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美国动画电影《怪物史莱克》上演了四部，掀起了一
次次观影的热潮。它的第一部是根据“卡通之王”威廉·
斯特格 ( William Steig，1907 － 2003 ) 的 漫 画 故 事 《史 莱


























幸福的婚姻生活，但是老国王 ( “far － far － away”王国的
国王) 的病逝促使史莱克去寻找一个叫亚瑟 ( Arthur) 的
人来做新国王。史莱克本可自己当国王，但认为自己不适
合当国王，于是开始了寻找亚瑟的旅程。影片中的另一条
线索是: “白马王子” ( Prince Charming) 不甘心在第二部
中被史莱克打败，想借老国王之死来夺取王位，于是他招












但是到了第三部才更为明显。如果把“英雄” ( hero) 的一
方当作“行为者” ( actor) 的话，“恶棍” ( villain) 的一方
就成了“反行为者” ( anti － actor) 一方。“英雄”的一方
有了帮手，“恶棍”的一方也有了帮凶。无论帮手或帮凶，
都是普洛普所说的“帮助者” ( helper) 。然而，正是这些
特殊的“帮助者”使影片具有完全不同的新看点。这新的
看点即是，经典的童话故事和民间传说诸如《灰姑娘》和
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